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汉泰部分常用境事介词比较研究                                                            摘要 
 
 
Comparison and research of some situation prepositions 
of Chinese and Thai in common use   
 
Summary： 
This thesis is taking the situation preposition (which is location 
preposition and timing preposition) as the research object. Based on the 
previous research, compare the common use situation preposition between 
Chinese and Thai, before the research object be confirmed, the author has 
read relevant documents, then selected the scope of research (从，当，
在，到，打，由，自 ), then analyse, compare and made conclusion according 
to each word's usage in sentence of both Chinese and Thai. 
Chapter I, Explain the research object, research purpose and the 
significance of this article. 
Chapter II, The usage of the preposition “从，当，在，到，打，由，自” 
Comparison. From the grammar side to analyse, analysing the difference 
of usage between Chinese and Thai. 
Chapter III, When in hidden situation of the sentence, the explaination 
of preposition“从，当，在，到，打，由，自”, and compare with the usage 
when in Thai. 
Chapter IV, the comparison of the  preposition“从，当，在，到，打，由，
自” when at static and dynamic condition in sentence for both of Chinese 
and Thai. 
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    （1）和少数的单音节词连用，指场所、位置 
      A．老师当场给我们讲了这个题怎样做。 
    （2）当+面；当+着+名；当（+着）+名+的+面。它的意思是面对面。 
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（2）当着她的面，把这个词语翻译成英语。 
%   5  %      6  67   -.    8.     $  " 
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（1）当他 16 岁的时候，他收到了录取通知书。 
   "     4     16     6<,    "    )   
#       $1&       
      "        $ 
TORN khao are-yu sip-hok pee, khao kor dai rub nhang-shi 
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